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'Abd al Wahhab ben 'Abd al Raḥmān
ben Rostem
C. Agabi
1 Iman rostémide de Tahert*, fils et successeur du fondateur de la dynastie. Sous son
règne la ville de Tahert s’agrandit et se peupla (168/785-208/824). ‘Abd al Wahhāb eut
un début de règne difficile, à Tahert des mouvements populaires furent suscités par les
Nokkarites dont la doctrine tendait à mettre l’iman sous le contrôle d’une assemblée.
‘Abd al Wahhāb eut à combattre une autre secte, celle des Wāsilites qui se recrutaient
surtout chez les Howāra et les Luāta. Mais son effort porta surtout sur le Jbel Nefussa.
Avec l’aide des tribus berbères ibadites il  assiégea Tripoli et contrôla tout le sud de
l’Ifrīqiya, de Zouara au pays de Kastilia (Jerid).
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